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Az osztrák ex lldriB táraaság, az Ö.B.Q. 1949-1951. évi -58. évkönyvéoen Tetette fel ing, dott. Giannl Mantero be ex libris 
kongresszusok eszméjet, mely a világ ex libris gyűjtőinek és mű­
vészeinek találkozását hivatott megvalósítani. Eb a gondolat ha­
marosan valósággá vált és 19M .  augusztus 7-9-ig kerlllt megren­
dezésre az első ex libris kongresszus az ausztriai Kufsteinben . 
Az azóta megrendezett 12 kongresszus a nemzetközi ex libris ¿lat 
tizenkét fontos állomása volt. A résztvevők állandóan növekvő 
száma, ujabb és ujabb országok bekapcsolódása, a mindig gazda­
gabb tartalmú kiadványok nyilvánvalóvá tették az elgondolás he­
lyességét. Az addigi kongresszusok legkiemelkedőbb eredménye a 
F. 1 .S* A.K.—nak, a« ex bris borát társaságok nemzetközi szövet­ségének megalapitasa volt. a szövetség első elnöke az 1966-60. 
évi periódusra a gondolat felvetője, ing. dott. Gianni Mantero 
lett.
Mi sem természetesebb, hogy az előzmények után a Comóban 
m e g r e n d e z e t t  XII. Nemzetközi Kx libris Kongresszus iránt az o_ 
gész világ gyűjtői és művészei körében a legnagyobb érdeklődés 
n y i l v á n u l t  meg. a  vonzóerő oroszlánrésze Mantero doktor szemé­
lyével kaposolatos, de vonzott a varázsos hely, a gyönyörű Como 
és a COBO-I tó, vagy Lario, a rómaiak Larius tava. A kongresszus üléseinek, kiállításainak, találkozásainak színhelye a város köz 
„ o n t j á t ó l  mintegy két kilóméterre fekvő Villa Olmo volt. Az
OdesoalcM-*» Halmondik egykori palotája lényeg¿ben 1789-ben njec. 
te *1 Simoné Cantoni tervei szerint mai formáját. A Como környé­
ki táj szerves részévé vált és többször volt történelmi találko­
z ó k  színhelye. Napoleon és Garibaldi is megfordultak Itt. 192*. 
¿ta a város tulajdona és színhelye különböző kulturális esemé­
n y e k n e k ,  kiállításoknak és kongresszusoknak.
A XII. kongresszus eseményeinek sora az 1968. jullus 11-én 
H Como melletti Oernobbióban kezdődött, ahol a comói Rotary Club 
a villa d'ExtéDen vendégül látta a külföldi delegáoiók vezetőit, 
ugyanéi n»P délután )  órakor a Villa Olmóban volt a F.I.a.A.K. delegátusok ülése. A Kisgrafika Barátok Körét /taglétszámunk a- 
r é n y á b a n/ két delegált képviselte, e sorok Írója és Pery Antal 
grafikusművész. Mantero doktor besaámolt a F.I.3.A.K. eddigi
■ténykedéséről, majd sor került a minket magyarokat annyira ér­
deklő kérdésre: a XIII. kongresszus helyének kijelölésére. Már korábban Írásban Is előterjesztett javaslatunkat szóban is meg­
ismételtük. A szavazás eredményét boldog örömmel közölhetjük) a 
delegáltak egyhangúlag elfogadták Körünk Javaslatát, hogy az
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1970. évi Nemzetközi Cr libris Kongresszust Budapesten tartsák 
■eg. Hozzá kall még tennünk, hogy a döngés a felénk irányúid leg­
melegebb rokonazenv-nyilvánitás közepette történt meg.
Délután került sor a kongresszus résztvevőinek találkozásá­
ra. Az Üdvözléseket coctail követte, a kongresszus mintegy 260 
résztvevője között a grafikusművészet számos kiválóságát láthat­
tuk: a rendezőbizottságban is tevékenykedő Aldo Galli, ltaj.0
Zetti, Tranquillo Marangoni, Giulio Cl Bari, Diego Donáti, Píer 
Luigi Sorosa, Gian Luigi Uboldl /az fi comói témájú fametszetei 
díszítették a részvételi jegyeket tartalmazó kis mappát is/, 
francia részről Dániel Meyer professzor, Michel jHmar, Francois 
Rohmer, - Barcellonából filfi Osiander, kinek finom rézkarcai 
kevéssé ismertek gyűjtőink előtt; _ Belgiumból Mark Severin pro­
fesszor, az Acket házaspársSésiré Acket és Melly Degouy, a hol­
land Pam S. Rueter, Németországból a fiatal Norbert Ott, ki nem­
csak művésze, hanem teoretikusa is az ex liDris művészetnek,Kari 
Blossfeld, Hermáim Huffert, Ausztriából Tóni Hofer, Ottmar Prem- 
ataller, ^Roland Koweda, Csehszlovákiából Bmil Kotrba, Luamila 
Jirincová és Josef Liesler, Lengyelorszagból Állna Kalczynska 
Wojciech Jakubowski és'Tadeusz Przypkowaki, úgyis mint ex libris 
művész, továbbá az ügyesült Államokból Péter ?ingesten, a neves 
német grafikus Michel Pingesten fia, ki maga is készít ex libri­
seket , emelték jelenlétükkel a találkozó eíményszerüségét. A 12 
tagú magyar küldöttségnek négy kiváló grafikusunk is tagja volt: 
Diakay Lenke, Kopasz Márta, ?ery Antal és Varga Nándor Lajos wt- 
tek részt a kongresszuson. A gyűjtők népes táborából itt csak a 
nálunk ia járt és annyira a szivünkhöz nőtt Pfister házaspárt,H. 
A. Jansent, a oaupa energia Nerone Santagiulianát, no meg a ma­
gyarul tökéletesen beszélő ljubljanai Dagmar Nováceket ragadjuk 
ki. A budapesti kongresszussal kapcsolatban ssámo jn fejezték ki 
örömüket és rokonszenvüket, Jótanácsokkal láttak el és Ígéretet 
tettek, hogy feltétlenül el fognak jönni. Legtöbben azt szeret­
nék, ha nem nyáron, hanem ősszel, szeptember elején lenne a
kongresszus. Művészeink ex librisei a csere során nagy közked­
veltségnek örvendtek. Sokan beszéltek arról a súlyos veszteség­ről, ami Drahos István halálával érte ex libris művészetünket.
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A réaxtvavők íoiiu kiosztott kongraaaaual kiadványok talán 
alndan «<1(11*1 kongraaazue anyagát felülmúlták. legnagyobb árdak- 
lf-a*a a M.S.a.I!. “Artiati dell'exlibria" /** ax libria miivé . 
a*ai/ nlmu kladviuiy.aoro italának X. kötetét fogadta, H l ;  17 az 
libris művészt ismertető tanulmányokat, önéletrajzokat és lo-lo 
eredeti duóról nyomott vagy oeragasztott ex libriat tartalmazott. 
Magyar réazril e kötetben Hemsey Andor ismertette Pmry Antal ex 
libris művészétét. Mind tartalmilag, mind nyomdatechnikailag ér­
tékes ajándék volt a comói KerHsKedelmi és Iparkamara támogatá­
sával kiadott, 16 eredeti fametszetet és rézkarcot tartalmazó 
”11 lago dl Como" mappa. Sajnos, a magyar mappa nem érkezett meg 
időben, h így azt csak utólag tudjuk a résztvevőknek megküldeni. 
Mappánk sorsában osztozott a csehszlovák társegyesület kiadványa 
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itulius 12-én, d.e, lo órakor Como vároe polgármeatere éa 
Mantero doktor beszéde nyitotta meg hivatalosan a kongresszust , 
Ezután került sor az ugyancsaK h Villa (Umóban megrendezett há­
rom kiállitáa megnyitására, a Nemzetközi hlx libris Kiállitáa be­
vezetője 6 olasz művész posturaun kiállítása volt. Adolfo ]>e Ca- 
rolia, aki a fametszete hx 1) urlnt tartotta legméltóbbnak arra 
hogy könyvbe kerüljön, ta.,11.ványai, /uitonello Moroni és Hruno 
da Osimo /líruno Maraiil/, itutui hrainanti, a kis méretek nagy
mestere, Haoul ])al Molln Kornnuiiiii rézkarcai és Alberto Martini 
különböző technikájú lapjai képezték a visszatekintés anyagát. A 
mai ex libris kiállítását Olaszország vezette be }o művész 246 
lapjával. Ausztriáoól 16 művész Jj'i lapja szerepelt /a (Joasmaiin- 
laknia viruló továuoélését két művész lapjai Bizonyítják/, Bel­
giumot lo müv é B Z  75 lapja képviselte, Kanadából az észt szárma - 
zásu A Del Lee ex liorisei, Csehszlovákiából 2y művész 254 lapja 
/közöttük <f. l.iesler }o ex librissel/, Dániából 3 művész 15 műve 
-’ranoiaországból Ő jüvész 56 0x librise, a két Németországból a- 
¿yütt 24 művész 138 Büva volt látható. Angliát (ieorge Mackley és
■ vnoirt* Stona konzervatív, gondosait metszett fametszetei képvi-
• Hon«..aiáoói lo müvéaz küldte ho lapját. Portugáliát /ui-
tunio í'aia arjaira réznatazetei képviaelték /kár, hogy u portu­
gál gyűjtőktől n«m ilyen oaerelapokai. kapunk/, Hpanyolorszag lo 
kiállító ■ művész« közül, kik 52 »x libriat mutattak be, nyolc
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barcelonai, élükön a katalán Oelaberttel /ejted: Zselabert/j ma­
gyar művészeink! Bordán Ferenc, Diskay Lenke, Drahoa István, Fe- 
ry Antal, Ptlle Mihály, Gál Fereno, Kékesi László, Kopasz Márta, 
Menyhárt József, Nagy A. Dániel, Hagy Arisztid, Tempinszky Ist­
ván, Vertei József és a kellemes Meglepetésként a hazaiakkal s_ 
gytttt kiállító Buday György /London/ összesen 59 lappal szere- 
peltek. /Megjegyzendő, hogy a kiküldött anyagunk mennyiségét 
érthetetlenül csökkentették éa nem egészen szerencsés módon vá­
logatták ki./ A Szovjetunió Bűvészének 94 ex librise közül 
kiemelkednek Kalasnyikov lapjai, melyek a nyugati gyűjtők köré­
ben mind nagyobb népszerűségre tesznek szert. Uj Jelenség Jugo- 
aalévia bekapoeolódáea /2 müváaz 13 lapja/. A legnagyobb anyag­
gal Lengyelország jelentkezett: 30 művész 291 lapja bebizonyi - 
totta, hogy a lengyel ex libris művészet est az elSkelö helyet 
megérdemli. Japán lepket&rkaságu anyaga zárta be a sort: 43 /! /
művész több mint 100 szines fametszete. A szép kiállítású / bár 
aaövegéuer. aokazor i M i  / katalógust 102 illusztráció kisérte. 
közöttük Tempinszky István, Pery Antal, Drahos István és Diiakay Lenke egy_egy ex librisének reprodukciója.
Külön terem mutatta be a három kongresszusi pályázatra ér­
kezett műveket. Az elnyert dijakról hivatalos közlést nem hal­
lottunk. osupán a kiállított ex librisek felirataiból értesü-
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tünk a döntésről: a Biblioteca Rosasoo I. diját Anatoli.1 Kalas- 
nyikov, a kongresszusi ex libris I. diját W. Jakubowski. a II._ 
at a szovjet-litván Vincas Kisarausks nyerte. Legnagyobb nép­
szerűsége a gasztronomiai témájú ex libriseknek volt. Az I. di­
jat Gelabert háromazinü fametszete, a II.-at J. Liesler lapja, a
III.-at Diakay Lenke kétszínű fametszete nyerte. Ez a dij nem. 
csak a művész, hanem a magyar gráfikusmüvészét megbecsülését is 
jelenti.
A modern grafikai kiállításnak is volt magyar vonatkozása 
Diakay Lenke két müve képviselte országunkat a színvonalas, nagy 
részben absztrakt anyagban, a harmadik kiállítás a bibliofilek­
nek nyújtott nagy gyönyörűséget, a modern illusztrált könyveket 
bemutató, nyomdatechnikailag is művészileg kitűnő anyaggal.
Ugyanaznap délután Como városát tekintettük meg, vezetők 
kíséretében. A comői dóm még a műemlékekben dúsgazdag Olaszor­
szágban is kiemelkedő helyet foglal el, de a többi műemlék is 
figyelemre méltó alkotás. A nagy conói fizikus, Volta emlékeit 
egy teaplomazertl épület őrsi a 16 partján. Este a Gr and' Hotel 
Vlila d'Estében volt a gálavacsora. A pohárköszöntők során sze­
retettel hivtuk a világ grafikusművészeit, gyűjtőit és grafika­
barátait Budapestre, az 1970. évi XIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszusra.
Julius l % < n délelőtt sétahajózás volt a oomói tavon. A
végcél Tremezzóban a VilJ.a Carlotta volt, melyet gyönyörű park 
övez. Délután előadás, osere és tombola töltötte ki a napot.
Julius 14-én autóbusszal mentünk Milanóba, ahol megtekin­
tettük a várost, a Sforza-kastély gyűjteményeit és Leonardo U- 
tolsó vacsoráját.
Délután Mantero doktor Como közelében lévő Stomaino-i vil­
lájában látta vendégül a kongresszus résztvevőit. A magasan fek­
vő villa teraszáról gyönyörű kilátás nyílik a tóra. Az utolsó 
napon a szép napsütéses időt felhők, majd záporeső váltott» fel 
s az ég dörgése mintha bucsuüdvlövéo lett volna... Közben le­
szállt az est, kigyulladtak a fények a comói tó egész környékén 
a eljött a bucsuzás pillanata. Utolsó kézszoritások, ölelések és 
az elváláskor: Arrividerol, au revoir. auf Wiedersehen, fins a reveure, na shledanou, do widzenia, viszontlátásra Budapeaten!
W. BAHYLSKI /Lengyelország/ és K. KOVKDA /Ausztria/ fametszete
Semsey Andor
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Franciaország mindig Jó talaja volt a grafikának 4a a könyv- 
művészetnek. A fejlődés vonala azonban nem egyenletes, a csúcso­
kat hullámvölgyek szakítják meg. Ez a megállapitáa érvényes a 
francia ex libris történetére is. Ha a mai, csereforgalomban lé­
vő franoia ex libriseket nézzük, gyakran megesik, hogy az Ínyenc 
gyűjti csalódottan forgatja a küldeményt. ])e a sablonos témájú, 
kevés egyéni ízt mutató tömegprodukció mellett megtaláljuk a
rézmetszés, rézkarc és fametszéy igazi remekeit ia. Ez a kis cbz_ 
szeállltás az első nagyar kísérlet arra, hogy a mai francia ex 
libris művészekről rövicf tájékoztatást adjon.
Bár a jelenről beszélünk, pár szóval utalnunk kell a múlt­
ra is. Az «lső ismert, évszummal ellátott francia ex libris
Oharlea d’Alboise, Autun püspökéé: kia tipografikus lap 1574- 
ből. A XVII. század közepéig, mint egész Európában általában, a 
franoi ex librisek is címeresek voltak, a könyveknek ex libris­
sel való megjelölése nehezen vert gyökeret Franciaorazégbán, ami 
annál különösebb, mert a bibliofillá hazája éppen Franciaország. 
A XVIII. században azonban Franciaország veszi át a vezetőszere­
pet Németországtól az ex libris művészet terén. A címereknek ek­
kor már alárendelt szerepe van. Ji kor ex libris művészei között 
olyan nevek szerepelnek mint j?. Boucher, Moreau le Jeune, Grave_ 
lót. A franoia forradalom a francia ex libris klasszikus korának végét is jelentette, á XIX. század bő termésében kevés a remek­
mű. Bet követte az ex librie századvégi reneszánsza, a fejlődés 
vonalát két iaben is megszakította a világháború, a mai francia 
ex libris élet egyik központja Nancy, itt székel h francia ex 
libri» gyűjtők egyesülete, az A.F.C .EJj-és számos ex libris müv&z 
működik itt. Felesleges hangsúlyozni a következő felsorolás hé­
zagos, hiányos voltát. Be talán ilyen formáuan is szolgálatot tud tenni gyűjtőinknek.
Francois d’AUUIK grafikus és festőművész, sz. 19o9.má_ a
jus lo. Salnt-Mihiel. Művészeti tanulmányait Nancyban A ‘
és Párizsban végezte. Kx librisei fametszetek.
Kéné BAKaXI# az idősebb nemzedékhez tartozik, az Kcole 
A.ű.C.-t végezte Párizsban. Nagyszámú fametszetü ex 
libris került ki kezéből. Perpignanban él.
i'.obert CAJH grafikusművész, a párizsi Képzőművészeti 
Polskola tanára. Ex librisei rézmetszet és fametszet 
teohnlkával készülnek. Szerepelt a II. Malborki Bien- nálén is,
-ean CHIÉZE grafikusművész, könyvillusztrátor. Famet- szetü ex lioriseket készit, St. Cloudban él.
Albert Dac AKIS grafikusművész /Párizs/ exlibrisei réz- 
metszetek.
Oenevleve gRAMOEH szobrászmüvéssnő Párizsban működött /Z . f~
meghalt 19b7-t>en. Ex librisei fametszetek és klisék. V T
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Charles FAVKT grafikusművész, ny. tanár, sí. 1899. má­
jus 30. Ohampenois de Reims. Troyes-ban él. iiddig több 
mint 4oo ex librist készített, melyek nagy töbDsége 
fametszet. Kedveli a többszínű lapokat.
Albert HAEEELI svájci születésű amatőr grafikus. Már 
gyermekkorában Metíbe került. Klisé ex libriseinek loo 
körül van a a zára«.
André HKRKY mérnök, műgyűjtő, amatőr grafikusművész, 
sz. 10^9. Artois, meghalt 1967. április 8. Mintegy 
loo lapducmetszet került ki kezéből. Nevéhez fliződik 
a XI. Kx libris Kongresszus megszervezése Párizsban.
r r̂nest HUBER sz. 191o. január 12. Haguenau /Stras- 
bourg-t<51 északra/. Tanulmányait Strasbonrgban éa 
Lipcsében végezte. 1935 óta a strasbourgi egyetem or­
vosi fakultásán működik mint grafikusművész. Kddigi 
munkássága több mint 12o ex libris és számos alkalmi 
grafika, melyeket gondon fametszet-technikával kéazit
Michel JAMAK grafikusművész sz. 1911. Meuae a Bar-le- 
Duc. Nagyapja nyomdájában ismerkedett meg a femet- 
azéanei. KUvéatatl tanulmányait . Nancy-i Képzőművé­
szeti Akadémián vegezte, de hogy függetlenébbtll él­
hessen a művészetnek, megszerezte a fogorvosi diplo­mát is. A grafika minden ágát műveli, ex librisei fő­
leg fametszetek és rézmetszetek. Nancy-ban él.
André LKGRaND grafikusművész és diszitőfestő,a Nancy- i Képzőművészeti Akadémiát végezte. Meghalt 1947-ben. 
jix librisei fametszetek.
Valentin LK CAMPIÜH orosz származású grafikusművész . 
b z. 19o?., meghalt 1952. októberében. Mesterei Krav- 
csenko és Pavorazkij voltak. Számos könyvet is il­lusztrált. Müveinek katalógusát £. Strena állította 
össze.
Alain LQl'IJ autodidakta grafikus, sz. 1914,Lunéville. 
Ex librisei fametszetek.
Hobrt ¿..’i ij grafikusművész éa heraldikus, ss. 19o2. 
meghalt 19É5. üx liorisei klieéről készültek.
Louis MAtíCHLKR autodic ta grafikus, sz. 1928.Stras- Dourg. r'.x libriseket 1953. óta készít, melyek főleg 
fametszetek.
Jocelyn MERCIKR grafikusművész, s e . 1926. március 7. 
óaumur. 3t.Cloud_ban él. Jix libriaeket 1956. óta ké­
szít. Pametszetü, linó és kis szánban rézkarc exllb- 
rl»élnek scÁna ■•ghaladja a kétszázat. Az utóbbi i_ dőben felhagyott az ex libris művészettel,
Dániel MJiYKK szobrászművész tanár, 19o8.Mulhcu»e 
Művészeti tanulmányait Straabourg-ban végezte. 1935, 
óta töbo mint másfélszáz fametszetű ex librist in 
számos újévi lapot készített. Újabban kedveli a be­
tűs ex libriseket. A "L’Ex libris Prancais"folyóirat szerkesztője; Nancy-ban él.
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Ed»ond de« BOBKKT grafikusművész, a Musée Lorrain 
volt konzervátora, az a .P.C.ü .L. alapitója és elnöke 
az. 1877., meghalt 1955. Nancy-Ban. Mintegy 75 klisé és linómetszetül ex libris maradt utána.
Francois ROHMKR grafikusművész, ny. ezredes,s z.19o 5. 
Selestat, Ban-Rhin. A Strasbourg-i Iparművészeti Is­
kolát végezte. Kx librisei fametszetek. Hellevue-ben 
él.
Raymond 5IM0NIN Nancy-Dan született 19o7_ben.Mübutor_ 
asztalos, a faraetszésben autodidakta. 1952i óta fog­
lalkozik grafikával. Számos ex librisén és alkalmi 
grafikáján kivül meg kell emliteni könyvillusztráció- 
it és egyéb fametszeteit, melyeken főleg a gótika re­
mekeit örökiti meg.
Dr. Théo VETTER orvos, orvostörténész, amatőr ex lib- 
ria rajzoló /Párizs/. 1937. óta foglalkozik ex libris 
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L E A  G Y A R M A T I
Nem csak a könyveknek, a 
grafikáknak la megvan a maguk 
sorsa. Évekkel ezelőtt egy 
megejtő szépségű, egyéni han­
gulatú grafikát kaptam Auszt­
ráliából s a lap alkotójaként 
Lea Gyarmati szerepelt. Rögtön 
arra gondoltam, hogy egy isme­
retlen, messze idegenbe sza­
kadt magyar művésszel hozott 
össze a véletlen; az ausztrá­
liai gyűjtők és művészek kö­
zött végzett érdeklődésem a- 
zonban eredménytelen maradt. A 
rejtélyt végül is a poznani 
nemzetközi zenei témájú ex 
libris kiállitás /1967/ és an­
nak katalógusa oldotta meg: a
kiállításon négy rézkaroos,il­
letve akvatinta ex librise 
szerepelt s a katalógus rövid 
életrajzát is közölte. 1'itkoB 
reményem azonban csak részben 
teljesült, mert személyes köz­
lése szerint magyar származású 
ugyan, maga azonban már nem 
beszél magyarul¡Olaszországban 
született, olasz művésznek
vallja magát a mint az irodal­
mi utalások, kiállítási beszá­
molók tanúsítják, egyike a mai 
olasz grafika neves egyénisé - 
geinek. Uj hazája ellenére is, 
egy kicsit igy ia vér a vé­
rünkből s mint eddigi művészi 
eredményei, egyre felfelé Íve­
lő pályafutása bizonyítják,mű­
vészetére, személyre egy ki­
csit mi is büszkék lehetünk.
Lea Gyarmati Torinoban 
született, 1938. április 25- 
én. Szülei magyarok. Számára 
azonban Magyarország már csak 
gyermekkori mesék csodás biro­
dalma; a szülőföld, a nevelés
mint embert és művészt egya­
ránt Itália képére formálta. _ 
1956-ban érettségizett a tori­
nói líceumban, majd a torinoi 
"Albertina" Képzőművészeti A- 
kadémia hallagtója lett, ahol 
mint festő 1961-ben kapott dfc- 
lomát. 1958-ban a salzburgi 
"Internationale Sommerakademie 
festőkurzuaán vett részt, ame­
lyet Osoar Kokoschka vezetett, 
196o-ban pedig ugyanott Slavi 
Soucek vezetésével litográfiái tanfolyamot végzett. Férje, 
Francisco Pranco, a torinoi 
Képzőművészeti Főiskola mel­
lett működő "Kcole de gravure" 
professzora a a mai olasz
grafika megbecsült művésze. 
Gyakran szerepelnek közös ki­
állításokon a ezeken egymásra 
való hatások, de különböző - 
ségűk is egyformán lemérhető.
Lea Gyarmati termékenysé­
ge s művészetének rangja első­sorban kiállításainak nagy
számával mérhető le. Még főis­
kolás, amikor 1959-ben már ki­
állít Nuoroban, a II.Festésze­
ti Biennálén. 196o-61_62-ben a 
Promotrice Belle Arti kiállí­
tásán szerepel Torinoban. U- 
gyancsak 1961-ben résztvevője 
a "Vremio nazíonale di pittura 
Golfo della Spezis kiállításá­
nak . Ugyanebben az évben sze­
repel az "II prrmio internazi- onale di pittura Albisola Ka­
rina"—n is, ahol metszeteivel a francia követség diját nyeri 
el. 1963-ban Londonban állít ki 
a IJryan Galériában. 1964-65-66 
bán Milanóban, a Galléria dél­
lé Ore-ben negrendezett"Premio 
nazionale dél disegno" részt-
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▼evője. Kiállításainak követ­
kező állomásait 1964: Milano,
Premio Ramazotti, 1965: Vene-
zia, VI. Blennale dll’inciBlo- 
ne Italiana contemporánea, Ve­
ne zd a, Ca Giustinian, Mostra 
della Kesletenza, 1966: Vene-
zia, XXXIII. Blennale Interna- 
zionale, Krakkó, 1. Nemzetközi 
Metszetblennale, 1967: Biella, 
Művészek Köre, Poznan, Nemzet­
közi Ex libris Kiállítás,1968: 
Koma, Gallería Astrolabio, Ve­lence, VII. Kortárs olasz gra­
fikai biennále, Trípoli és 
Beirut, az A.I.V. kiállítása. 
Mint hozzám intézett levelében 
Írja, eléször a XXXIII. Velen­
cei Biinnálén találkozott ma­
gyar művészekkel s Peledy Gyu­
la alkotásai nagy hatással vei. 
tak rá, a Krakkói I. MetBzet 
Biennálén pedig már több ma­
gyar mlivész alkotásaival is 
találkozott.
A kollektív kiállítások 
mellett szép számmal volt már 
Lea Gyarmatinak egyéni kiállí­
tása is. Ezek közül az 1964. 
évi torinoi /Gallería Stampa- 
tori/ és az ugyanebben az év­
ben megrendezett bolognai/Gal- 
leria II Canoello/, s a két
1967. évi /gassari: Gallería L 
Angolo, Biella: Művészek Köre 
a nevezetesebbek. Ha az ember 
végignézi Lea Gyarmati kiállí­
tásainak hosszú sorát, amelyek 
között a legrangosabb olasz- s 
külföldi kiállítási fórumok is 
szerepelnek, művészetének kö­
zelebbi ismerete nélkül is 
megállapíthatja, hogy Jelentős 
művésszel van dolga, hisz a 
nyilvános szereplések gazdag 
sorozata, az elért dijak stb. 
nagy multu, idős művésznek is 
beosülétéré válnának.
Lea Cyarmati Művészetének 
Jellemzésekor festészetére nem 
kívánunk kitérni, grafikái a- 
zonban, amelyek művészetének 
festményeivel egyenrangú, ha 
nem éppen elsődlegesabb alko­
tásai, feltétlenül megérdemlik 
a közelebbi ismertetést és 
méltatást. Mondanivalóját leg­
inkább résteohnikáju lapokban
közli a világgal: a technika megválasztásában a festői szem 
pontok is szerepet Játszanak . 
Lea Gyarmati absztrakt művész, 
figurativ elemek alkotásaiban 
legfeljebb csak nyomokban ta­
lálhatók /ex librireiben pél­
dául/; munkált saját maga is, 
kritikusai is "absztrakt 11- 
rizmus"-nak nevezik. Ahogy
önvallomásában irja, nem hisz 
abban, hogy a környezet, a
tárgyak realista eszközökkel 
való visszaadása a művészet e- 
gyetlen célja és eszköze /sze­
rinte ez a legkönnyebb!/ Művé­
szi hitvallása szerint a mű­
vésznek önmagába kell lemerül- 
nie, saját belső hangjait kell 
lehallgatnia s a Jelek, a vo­
nalak figurativ nyelvét belső 
ritmusra tranazponálva kell 
képpé sűritanl. A fekete vonal 
, a fehér papíron tárgyakká tömö­
rítés nélkül is sokat tud ki­
fejezni s Így megvan a művészi 
értéke. A néző beleérző képes­
ségétől fUgg hogy ne csak a 
művéss világához férkőzzön kö­
zel, hanem saját érzelmeit is 
visszhangzani hallja a műalko­
tásban.
SIS
Lea Gyarmati absztrakt 
rajzainak, rézkarcainak dina­
mizmusán, könnyed lendületét, 
hangulati ellentétekből felé­
pített külön világát nem lehet 
észre nem venni: a maga módján 
mindenkiben rezonál. Ez a vi­
lág tisztán a vonalakra épül, 
a szürkétől az éjfeketéig ter­
jedő vonalak kusza szövevénye 
caak látszólag formátlan, vég­
ső benyomásképpen szigorú
renddé áll össze. Ez az ab­
sztrakció a természet legősibb 
elemeire épül, kozmikus mér»- 
tüve tágitja a teret és a 
szuggesztiv hatásuk alól azok 
sem tudják kivonni magukat, a- 
kik az absztrakció nem minden 
útját tudják követni. Művésze­
tének bemutatását Bzolgáló két 
illusztrációnk egyike,".* rajz" 
a Lea Gyarmati-fele "absztrakt 
lirizmus" iskolapéldája, ex 
liurise pedig, amely a poznani 
kiáliitÓBon is szerepelt, s a- 
melyet a katalógus reprodukci­
óban is közölt, s amelyet a 
művésznő később jelen sorok 1- 
rójának nevére metszett újra, 
azt bizonyitja, hogy az ex
librisben az absztrakció caak 
a valóság bizonyos elemeinek 
megőrzésével alkalmas feladata 
betöltésére.
És végül... Lea Gyarmati 
bán nem csak egy újonnan fel­
fedezett ex libris művészt
koll üdvözölnünk, de egy ki­
csit még mindig magyar művész­
ként is számon kell tartanunk!
Galambos ?erenc
x Műcsarnokban no». 9-től 
láthattuk Koneosni György Kos­
sut h-dijas-3r3émes művészünk
régen várt kiállítását, melyen 
főleg plakátmUvészstének egé­
szével és illusztrációival is­
merkedhetett meg a néző.Sikere 
teljesen megérdemelt és ezúton 
gratulálunk h művésznek. Sok 
munkában gazdag, termékeny tgz- 
tendőt kívánunk!
ILLÉS ÍK?ÍD linoleummetszete
A Magyar Régészeti Művészet 
történeti és Éremtani Társulat 
19^8. áprilisában a Kossuth 
Klubban tartotta szakosztályi 
ülését, melyen Supka Magdolna 
"Egyéniségek és irányzatok a 
jelenkori magyar grafikában" 
címmel tartott előadást. Az 







1968 márciusában a wilhelmshaveni kunsthalle Picasso, Kiró, 
Moore, j\rp és még sok kortáremiivész képeinek társaságában mutat­
ta be Illés Árpád festményeit. A kiállitás "A huszadik század 
művészei" cinét viselte és Illés egyedül képviselte hazánkat e_ 
zen a tekintélyes művészi seregszemlén. Kzt megelőzően 1967-uen
• s K.HOC két városában rendezték meg egyéni kiállítását. Itthon 
1959-ben a Fényes Adolf teremben, 1967-ben pedig a Dorottya ut 
cai kiállitáhelyiaégben mutatta be festményeinek gyűjteményet. 
Korábbi, nagyszámú budapesti és vidéki kiállításának felaorolkíta 
nem feladatunk, e cikk csupán a jelentősebbek emlixéaéra aaorit- 
kozhatott. Kiállításait külföldön és itthon számoa •liamarS saj- 
tákritika követte, s a festő Illés Árpád neve ma jól iwirt nem­
csak a szakemberek, hanem a közönség körében is.
Kevés sző esett eddig Illés grafikai munkáaa»<ájról, bár li_ 
noleumaetszetelt rendszeresen közlik az irodalmi folyóiratok. a 
"Utóhaxár" olkkéfTkivUl e grafikákról más méltatás még nem je­
lent meg, s kiállításukra is csak 1968. Júniusában kerUlt aor «- 
lflször, amikor az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet dolgozóin»*
♦  Halta Gézái Illés Árpád linőlemummetszetei /Látóhatár l^»'. 
május-Jumusi szám/
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t-.tivosTcU.gyi klubjában Ballá doktor megrendezte Ízléses kiállítá­
si katalógus kiseretéuen azok bemutatóját.
Jelen cikk tehát pótolni szeretné ezt a hiányt, amikor ■ kisgrafika barátainak és Művelőinek táborával agy grafikusként 1m 
jelentős festőművészünk ezirányu tevékenységét ismerteti.
A hatvan esztendős művész főiskolás kora óta foglalkozik 
linóleum metszéssel. Müterméoen ma Összegyűjtve látható müvei 
1962. óta készültek. A sokszorosított grafikának egyedül ezt • 
műfaját kedveli s alkotásainak száma • o:Lkk Írásakor meghaladja 
a 18o darabot. Szánra is jelentős ez a mennyiség, főként ha fi­
gyelembe vesszük, hogy Illés elsfisorban festő, akinek az alkotá­
sokra csak a mindennapos pedagógusi munka elvégzése után jut Is- 
hetősége.
Linómetszeteiben olyan ötletek, gondolatok öltenek formát, 
melyek közlése a műfaj törvényei miatt a festményekben nem le­
hetséges. "Nálam a téma már anyagban elgondolva ötlik fel" - Ír­
ja egy alkalommal. "Nyilvánvalóan stilusérsékaa diktálja az a- 
gyiket, mint alkalmasabbat, grafikára; a másikat, mert festői 
mondanivalót tartalmaz, képre". A tenyérnyi grafikák puritán 
szín- és formavilága számára kiválóan alkalmas arra, hogy a
szellem rezdüléseinek, a művész egy_egy gondolatának kifejezést adjon. Mindast a legegyszerűbb escközokkel, leegyszerűsített ké­
pi világgal mondja el. Egy élőlény vagy tárgy, egyetlen groteszk 
flftura szinte jelképszerü felvázolása elegendő ahhoz, hogy gra­fikai 1»| ĵ .ban a társadalom fonákságaira rámutasson, csipkslőd- 
jön, mosolyra késztetve tárja elénk a sokszor nagyon is szomorú 
lflaaaágot. Metszeteit a kevéssl sokat mondás jellemzi. Ezekre a 
törekvéseire utal ez a megnyilatkozása iái "Egy blztositótűvel 
éppúgy mindent el lehet mondani, mint egy pihén, vagy a Himalá­
ján keresztül. Az alkotásban nem a tárgy, hanem a mód a lényagaa Egy fűszállal is lehet dörgő beszédet kifejezni."
Alkalmi grafikáit finom hunor, gyakran a bölos önguny teszi 
megkapóvá. Ünnepi üdvözlő lapjain gyakran jelenik meg a teknős, 
így például 1966. évi karáoaonyi lapján az Ünneplő arckife¿esést! 
teknőa páncélját égő gyertyák erdeje diaziti, de jut belőle az 
állat farkának hegyére ia. A művész igy ir barátjának kedvea mo­
tívumáról : "A teknősbéka a bölcs meditáció, a csend szimbóluma. 
Ellenlábasa minden üzleti nyüzsgésnek. Hz az állat nerc lustaság­
ból, hanem böloaeaaégből nem nyüzaög, de l á t ,  mindent észre— 
vess. £■ a művész dolga ia... A tsknősbékát mondanivalóim szim­
bólumaként haasnálom." "BUÉK 1968" fsliratu lapján egyetlen szék 
aa életben elfoglalt pozloió jelképe, felette sugárzó napkorong éa a keleti jelképvilág erőt, vitálisáét jelentő spirálisa sze­
repel. Barátaihoz irt leveleit gyakran írja olyan papírra,amely, 
re linóról rányomtatja sgy-egy derüa figuráját, nem egyezer a- 
■ónban ellenvéleményét, vagy éles kritikáját is kifejező met­
szetét.
Frank János aa ÉS-ben irt oikkében* találóan igy foglalja 
ösase Illés művészetét: "Festményei föltétien festőiek, grafikái 
markánsan grafikusak". Itt az idsjs, hogy a featő után most a 
grafikust la megismerje közönségünk. Lapjainak kiállítása, mü­
veinek grafikai albumban való közreadása sürgős feladatunk, hi­
szen Illés Árpád munkássága uj szinnsl gazdagította a magyar 
grafikát. dr. So ó b Imre
* Aránk János: Illés Árpádnál
/Élet és Irodalom, 1968. junlua 29-i azám/
"Sub pondere ereseit palma"
/latin közmondás/
Azt a hazánkfiát, aki a 
század első két évtizedében 
látta meg a napvilágot, nem 
nagyon kényeztette el a törté­
nelem. Bölcsőjük felett az el­
ső világháooru ágyúi zengtek, 
fiatalságukat az inaég évei 
hervaaztották, legszebb alkot<5 
éveik egy réazét pedig a máso­
dik világháború vérzivatara 
foszlatta semmivé. K generáció 
iga/.i élete csak Magyarország 
újjászületésével kezdődhetett, 
de idegeikben még mindig érzik 
a halál közelségét, a szivet 
összeszoritó rettenet utórez­
géseit. K generáció szülötte 
Kopasz Márta is, élete és mű­
vészete nehéz évek terhét vi­
seli magán s ez a művészetén te 
rajta hagyta a maga névjegyét.
Kopasz Márta Szegeden 
született, 1911. okt. 26-án.U- 
gyanott végezte középiskoláit 
is és 193o-ban került az Ipar­
művészeti Főiskola grafikai 
szakára, tanárai közül Heibing
Ferenc, Simay Imre, Domanovsz- 
ky Endre és Haranghy Jenfi vol­
tak a jelentősebbek; az utób­
bi a magyar ex libris tehetsé­
ges és szorgalnas művelőjeként 
is ismert. Főiskolai tanulmá­
nyait 1936-ban fejezte be¡dip­
lomamunkája - hét fametszetből 
álló sorozat - a Magyar Ipar- 
művészetben is megjelent. Vele 
egyidöben nem kisebb művéazék 
tanultak a főiskolán, mint
Varga Mátyás, Fery Antal és 
Márk Tivadar. Mindezek művé­
szeti életünknek ma is megbe­
csült képviselői.
A főiskola elvégzése után
- ahol Szeged városa külön 
ösztöndíjjal támogatta - szü - 
lővárosába tért vissza. Hamar 
barátságot kötött Buday György 
gyei és Bordás Ferenccel, a tót 
kiváló fametszővel és teljes 
lendülettel kapcsolódott bele 
Szeged művészeti életébe, ük­
kor a plakát volt kedvenc mű­
faja; a Szegedi Szabadtéri 
Játékok első plakátja is ne­
véhez fűződik. 1937. évi ki-
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állítása eredményeképpen raeg- 
hiváBt kapott a Szegedi Tudo­
mányegyetemre, ahol 193b. és 
1952. között a grafikai lek­
tor tisztségét töltötte be,az 
első években mint Buday Qprgy 
helyettese, majd utódja.1952- 
ben az újonnan megalakult Pe­
dagógiai Főiskola meghívására 
a raja—tanszék adjunktusa 
lett s Vinkler Lajos featőmü- 
véaz, tanszékvezető Tanár ol­
dalán ebben az időben zömmel 
pedagógiai munkát végzett¡ki­
dolgozta a rajztanszék grafi­
kai iktatási programját, meg­
írta A Magyar nép díszítőmű­
vészete cisü tankönyvét s az 
Iparművészet története cimü 
jegyzetet, amely azonban
nyomtatásban már nem látott 
napvilágot.Művészetpedagógiai 
tevékenységének nem kis sze­
repe volt abban, hogy a sze­
gedi Pedagógiai Főiskola a 
főiakolai szintű rajzoktatás 
egyik kitűnő intézménye lett 
és pedagógiai elvei az álta­
lános iskolák tanterveibe is 
átszivárogtak .Rajzoktatási és
grafikapedagógiai kérdésekben 
nem egyezer a szakminisztéri­
um is kikérte a véleményét. _ 
1956-ban azonban, eredményei 
ellenére, a tanszékvezető ta­
nár személyében beállott vál­
tozás következményeképpen többedmagával általános isko­
lához került. 1957. és 1963. 
között legalsó 3Zintii munkát 
végzett; müvészpedagógusi 
munkája azonban itt sem volt 
hiábavaló: nem csak a rajzok— tatáéi helyzet felmérésére,de 
az uj utak megkeresésére is 
alkalmat adott neki; mellesleg 
emberpalánták ezreit szoktatta 
rá a szépre a keltette fel
bennük az alkotás örömét, és 
hogy nem eredménytelenül, azt 
a Budapesten megrendezett gyet 
mekraJz-kiállitások Kopasz ta­
nítványéinak tehetséges munkái 
bizonyították.
Tizenkilenc évi főiskolai 
pedagógiai munka után általá­
nos iskolához kerülni nem o_ 
lyan eaemény, amely munkakedv
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növekedéssel, vagy aUvéazi ki­
teljesedéssel Járna egylltt.Ko­
pasz Marta azonban nem vesz- 
tstts el sea az emberekben va­
ló hitét, sea munkakedvét. Ki- 
onbh pedagógiai elfoglaltsága 
több Időt engedett neki az al- 
kotáara ém ez aok Mindenért 
kárpótolta. Ekkor fordult ér­
deklődbe az ex llbrla felé 
is. Munkái azerepeltek az 1961 évi llpoaei Heazetközl Bx lib- 
rla Kongresszus kiállításán, a 
párizsi 1962-es Kxlibris Kong­
resszus neazetközi seregszem­
léjén s a koncrasszussal kap­
csolatban megrendezett Valen­
tin le Csapion emlék ex libria 
pályázatra benyújtott munkáját 
a francia ex libris egyesület 
mappájában is közreadta. K si­
kereinek nea kis szerepe volt 
abban, hogy a acegedi Képzőaü- 
véazetl Oianázlua ae g alakul a- 
aakor, 1963-ban a grafikai tan­szék élére kertllt, 1967-ben»- 
dlg a HUvelődéaUgyi Miniszté­
rium Bűvész-státusba aorolts.A 
kozépfoku grafikai művészkép­
zés didaktikáját saját elvei 
alapján dolgozta ki s aunkájá­
ról úgy az Iparművészeti Főis­
kola igazgatósága, Kint a bu­
dapesti Képző- és IparaUvésze- ti Gimnázium vezetősége a
legnagyobb elisaerés hangján 
nyilatkozott.
A pedagógusi megbecsülés serkentőleg hatott művészi te­
vékenységért! Is. A hamburgi 
Nemzetközi Kx liurls Kongresz- 
szus kiállítási lehetőségét 
kihagyta ugyan, de ezért kár­
pótolta a III.Halborii Nemzet­
közi Br libris Biennáléra való meghívása /1967/, ahol munkái 
általános érdeklődést keltet­
tek. a L'Kxllbrls Francaié 
1966-ban kUlön tanulmányt sun­
téit ex libris művészetének,a- 
nelyet a müvészní 12 alkotásá­nak reprodukcióJa díszített. - 
Alkotásai az ez évi comoi Nem­
zetköz.4 Ex libris Kongresszus 
kiállításán is a közönség elé 
kerültek.
Olaj- és vizfestményei, 
grafikái a szegedi kiállításo­
kon állandóan szerepeltek és 
szerepelnek. A szegedi Művész­
csoport Budapesten, a Magyar 
Nemzeti Galériában, 1967-ben oingrendezett kiállításán majd­
nem minden grafikája a közön­
ség elé került s munkáiból a 
Magyar Nemzeti Galéria is, a 
MüvelődésUgyi Minisztérium is 
vásárolt.
Szabad grafikáiban a vá­
roskép, a történelmi kompozí­
ció és az ember áll érdeklődé­
se középpontjában. Gyakran al­
kot rálátásos kompozíciókat s 
ezzel uj arcát mutatja be a 
valóságnak. Ex libriseinek kö­
zépponti témája as ember,szür­ke mindennapjaiban éppen úgy 
mint hérőszi fényében. Pa-
és llnometszetü ex librisein a 
fekete dominál, a formát is 
inkább foltokkal, mint. vona­
lakkal bontja ki. Inkább a 
térben, mint síkban gondolko­
dik, lát és láttat, munkái e- 
*ért tömbszerüek, zártak s o-
lyan plaszticltással .‘endelkez- 
nek, amellyel kevés »ián mű­
vész dicsekedhetik. Kompozíci­
óinak kissé komor világát a 
felnagyítás és a torzítás, az 
arányok szokatlan, de hatásos 
felbontásával teszi változa­
tossá. Nem a szokványos szép 
az ideálja, hanen a valóságnak 
a korszak szellemi zűrzavarát, 
kiutat kereső nyugtalanságai 
tükröző világa, amelyben egy­re Jobban magára marad az em­
ber, ha nem fogja meg mások 
kezét.
Kopasz Márta ex Hariséi 
különös világot, egyéni szint 
Jelentenek a raai magyar exlib- 
ris művészetben. Jelentőségét éppen ez a tény emeli ki.
— bős
A "Velencei ralgok és tara- 
fikák" o. kiállítás szeotember 
?o-án nyílt meg a Szépművésze­
ti Muzeumban a "Velencei fes­
tészet" clmü tárlat párjaként. 
A múzeum értékes gyűjteményét
ritkán adódó alkalmakkor lát­
hatja a közönség és Így nagy 
élmény egy-egy Korszak össze­
fogó egészét áttekinteni, mint 
most a velencei művészetét te­
hettük.
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GRAFIKAI T E C H N IK Á K  
N E M Z E T K Ö Z I  JELÖLÉSEI
LyjH-han narcelon«b«n ■ Vl.Nfta»«tk6al Kx llbrla Kongreaaiiu- •on »K/hangul«« elfogadták a grafikai technikák egya«ígaa nemü.t- 
kttci JalSltfaaóáját. Kx*k a rövidítések -alglaa da Xarcelona-. 
•Barcelonai rtivldltéaak* elnevezésael mindinkább általánoaaá 
vált ak, a kUlonotizfl cnereliaták öaazeállitáaánál ezeket alkal­
mazzák. Így például a nomói ex libria egyeatU-et, a B.N.B.L. c»«_ 
r«listája, melyet a XII. kongrenszua alkalmából adtak ki, szin­
tén közli a .leieket, aaok olaax, francia, német éa angol nywlrlí 
értelmexéaével. (iyUJ tfltárealnk tájákoxtatáaára ai la kbareadjuk
* l*ec3Blöléa«knt, a technika magyar «a az idegen nyelvek között leginkább használt francia 4a német elnevezéaéve] együtt.
1. C /Chalcographie/ Mélynyomâa - Impreaaion en creux _Tiefdruck
C 1 Acélnntaznt _ Gravure aur acier - Stahlatich
C 2 Hézmetazet _ Gravure aur cuivre _ Kupferatich
C 5 Kézkarc _ Kau-forte _ Radierung
C 4 HidegtU - Pointe-aeche - Kaltnadel 
C 5 Koltnaràa - Aquatinta - Aquatinte
C 6 Lûgyalap - Vernie mou - tfeinhgrundradierung
C 7 Borzolâa - Maniéré noire - Mezzotinto, Schsbkunst
II. X /Xylographie/ Magaanyomàe - Impreaaion en relief _Hochdruck
X 1 Lapduc metazet _ Boia de fil - Holzschnitt
X 2 ttzälducmetazet _ Boia de bout - Holzatich
X 3 Linoleummetazet _ ],inogravure - Linoachnitt
X 4 Olommetazet _ Gravure aur plomb _ Bleiatich
X 5 Horganymetaisat _ Gravure aur zlno _ Zinkatich 
X 6 Plaaztiknetsxet _ Gravure aur plaatique _ Plastic-aohnitt
III. 1. liithocréfia, kflrajz _ Lithographie _ Steindruok
IV. ü Sgeriurâfia.aelyemazitanyoméa - Sérigraphie _ Seidedruck
V. P Potomechanikai al.lâràaok _ Haproduotion photographique _ 
Pnotographiaoha Heproductiom
P 1 Vonalaa kliaé - Cliché trait - Stichgtzung 
P ? Kaazteraa kliaé - Cliché aimili - Autotypie 
P 3 H»llogravür . Héliogravure
P 4 faiàmtlynyamàii - Hotogravure _ Autotierdruck 
P 5 Pényméaalaa _ Wiototypia - Lichtdruck 
P 6 A>trilithogréf la - Ftia tollt ho graphie P 7 Offaet
P H pénykép - Photagraphta
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fi. T Tipográfia. nyomdai »»edé» - Typographie
T/2 Tipográfia, két »Kinti _ en 2 couleur» _ in 2 Farben 
T/owl Tipográfia, kézr.el azinezett _ Colorié a la main _
Hendkolorlert
AB atalmó két jolaéa értelenazerűen alkalmazható a többi techni­káknál ia.
A caerefargalenban leglanertebD technikákról Qalanbe» Fe­
renc egy régebbi oikke /KUK írteaitfi 17. old./ körül rövid tájé- 
kaatatáat. A fotómechanikai atb. eljáráaak ianertetéae nagyobb 
teret igényelne éa ninthegy Jalentőaégük a» eredeti grafikai el­
járásokkal »nemben _ ax libria gyűjtök azenpantjából - nan azá- 
■attevfi, a helyütt magyarázatukat mellőzzük.
Kivánatea, hogy gyűjtőink éa ex libria művészeink ezeket a rövidltéaeket következetesen alkalmazzák a ezzel ia könnyítsék 
meg az uj oaerellata öaaieállitáaát, melynek azükségéaaége mind­
inkább nyilvánvaló.
3.A.
Dr. Fetrikovits László sze­
rencsi gyűjtő tekintélyes ex 
libris gyűjteményét a szeren - 
esi Rákóozl-várban lévő múze­
umnak adományozta, JObből az 
anyagból állandó kiállítás 
nyílt meg "Magyar ex libria a 
XX. száladban" címmel. A kiál­
lítás nyomtatott katalógusa 
bevezetőjében ismerteti az ex 
libris történetét, technikáit 
és közli a kiállításon szerep­
lő 46 művész életrajzi adatait 
és betüjegyét. A számozott
példányokhoz Bordás Ferenc, 
Diskay Lenke, Drahos István, 
Fery Antal, Kopasz Márta,Meny­hárt József, Sterbenz Károly, 
Stettner Béla és Varga Nándor 
Lajoa 12 eredeti fa, illetve 
linoleunmetezete, továbbá az 
első 5o példányhoz Tempinszky István rézmetszete és Nechán- 
szky József rézkarca van mel­lékelve. A kiállítást rendezte 
és a katalógust összeállította 
Semsey Andor. Elismerés illeti 
a szerencsi tanácsot, élén
Tóth Lajos vb-elnökkel, vala­
mint a Hazafias Népfront sze- 
renosl szervezetét a mcsgia- 
menő támogatásért. A kiállí­tást Ősszel havonta mintegy 
négyszázan látogatták.
A Fiatal Képzőművészek Stú­diója fennállásának In. Av-Tot-_ 
aulőJára, valamint a KIM3Z 5o. 
évfordulójának tiszteletére de­cember 21-én nyilt meg a Mű­
csarnokban a stúdió reprezen­
tatív tárlata. A kiállítók a 
stúdió müködéss alatt vala­
mennyien studió-tagok voltak , 
illetve ma is azok, tehát fia­
tal képzőművészeink nagy se­regszemléje. Grafikusaink 
BZinte kivétel nélkül - szere­
pelnek a tárlaton és igy al­
kalom adódik legújabb munkáik 
megismerésére. A kiállítás ka­
talógusa méltó kiállításban és terjedelemben örökíti meg a nagy eseményt.
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K Ü L F Ö L D I  Í T T n  
K I Á L L ÍT Á S O K  l ± L J
Ke évben ■ magyar g ra fik a külföldi bemutatkozása ai elözó 
ivekhez viazenyitva _ jelentő« nenmyiséci <*■ ml»asé*i fejlfldéat nutat. A grafikai biennálékoa ¿vek óta rendszeresen réeztveajsünk 
éa ezen felül egyre több kiállítást rendezünk magyar grafikákból Kurópa nagyvárosaiban.
Az idén a X. Luganoi Grafikai Blennálén és a II. Krakkói 
Metszetbiennálén kivül /melyekrfll a Kiagrafika ÉrtesiXÖ 467. 
oldalán beszámoltunk/, VI. Tókiói Grafikai i8 ezere­
pei tünk: weledy Gyula, Gaca Gábor, Konstantin László, Makrisz 
Zizi éb Stettner Béla anyagával. Két ujabb nemzetközi grafikai 
kiálli iara kaptunk meghívást, melyek valószínűleg biennálék 
^esznek: Buenos Airesben ez év ószén Csohány Kálmán, Gyulai Li- 
vlusz, Kaaa János, Hékássy Csaba és Wlirtz Ádám 5-5 lapja képvi­
selte hazánkban) Firenzében a Palazzo Strozzi-ban decemberben 
nyilt nemzetközi grafikai kiállítás, melyre Ágotha Margit, Bál­
ványos Huba, Konstantin László, Pásztor Gábor, Haszler Károly és Hozanita Tibor grafikáit küldték ni.
Hollandiában a Magyar Hetek alkalmából Amsterdamban / mára. 
5-17./ és Rotterdamban /márc. 17-31./ tiz graflkusunic mutatko­
zott be: Csohány K., Gross A., Kasa J., Kondor B., Lakner L. 
Major J., Maurer ])., Orosz J., Pásztor G. és WUrtz Ádá?. Ab
N3ZK-ban májusban rendezték a Magyar Hetdicet és elóbb Essenben. 
a Polkwang Muzeumban május lo-én nyilt egy mai magyar képzómUvé- 
azetet bemutató tárlat /melyen belül 24 grafikusunk lo5 grafiká­
val i „erepelt/, majd Nyugat-Berlinben, a Charlottenburgl város­
házán grafikai és kiaplasztikai kiállításon május ll-31_ig 22 
grafikus 98 grafikája volt látható. Ugyanoaak májusban 71-27./ 
Venlo városban kisplasztikával együtt 15 grafikus 61 
grafikáját állítottuk ki.
Az angliai Norwlch város múzeumában juniusban volt magyar 
grafikai kiállítás, melyre a XI. Képzómüvészeti Kiállítás grafi­
kai anyagából válogatott lapokat küldték ki.
Sajnos az áprilisra tervezett és többször elhalasztott To­
rinói kiállításunk elmaradt, ugyanugy a Norvégiába és Svédor­
szágba /üazló - Bergen - Stookholm/ kiküldött grafikai kiállítá­
sunk anyagát is visszaküldték.
Moszkvában a Szovjet Képzőművészek Szövetségének Gorkij ut­
cai kiállitrthelyiségében augusztus 26-án nyílt meg 41 atüvésBUnk 
15o lapjából "Mai magyar grafika" oimmel egy reprezentatív tár­
latunk.
Mécsben a Collegium Hungaricumban ez évben osak egy képzi- 
művészeti bemutató volt májusbani Hinoz Gyula grafikái Szabd I- 
ván szobrász és Somos Miklós festó társaságában.





a  Képcsarnok Vállalat gra­
fikai bemutatótermében, a Dü­
rer teremben ez év második fe­
lében három kiállítás nyílt.
Augusztusban Hprtav_____Mária.
szeptemberben Kondor LH.ioa.ok- 
tóberben Harczi Pál grafikus- 
művészek anyagát láthattuk. 
Mindhármuk aikeres bemutatójá­
nak szívből örtiltünk és a ma­
gyar gyűjtők nevében ezúton 
gratulálunk. Reméljük, müveik 
színvonala tartős lesz és kis- 
grafikai ill. ex libris mun­
kásságukkal is megiamerkedhe _ 
tünk.
A"Kilencek" második Mücnar- 
nokbeli tárlatán /október 5 _ 
27-/» három grafikus: Raszler
Károly, Ststtner Béla és Zala 
Tibor ujabb munkáival ismerked 
hettünk meg. A ragyogóan ren­
dezett kiálTitás méltó sikert 
aratott, é: ¡zen belül is gra­
fikusaink v<»rakozáson felül 
szerepeltek. Külön felhivjuk 
gyűjtőink figyelmét a kiállí­
tás katalógusára. A kiállítás 
kamaraanyagát decemberben a 
veszprémi Vegyipari Kgyetem 
aulájában mutatták be.
A Csongrádmegyei Hirlap 
1968. május 16-i száma benső­
séges szeretettel emlékezett 
meg Drahoa István elhunytéról 
és nemcsak a kivaló grafikus­
művészt siratta meg, hanem a 
régi azantesi patriótát ia, a- 
kit mindenki ismert és szere­
tett.
Külföldön egymást érik a 
nemzetközi w  llbrlsoálvágatok 
/Barcelona, Co b o stb./ _ több 
kevesebb magyar résztvevővel , 
Ideje volna «ár egy hazai ex 
libris pályázat kiírásának la, 
akár a Kisgrafika Barátok Köre 
akár a Képzőművész Szövetség, 
akár a Kiadói Főigazgatóság é- 
glaze alatt! Biztosan Mozgásba 
hozná ex libris művészetünk A- 
lóvizét!
A dorogi Józaef Attila 
Müvej.ődéBi Ház nemzetközi ex 
libris klállitáBa bezarána uZ" 
tán a Könyvhét alkalmából a 
tatabányai Megyei Könyvcárban, 
majd az esztergomi Városi 
Könyvtárban újra a közönség e_ 
lé került. Szó van róla, hogy 
a kiállitás anyagát az újpesti 
Építők Művelődési Házában is 
bemutatják.
A kaposvári Hippi Rónai 
Muzeum 1968. május 5-3o.között 
mutatta be Diakav Lenke színes
fametszeteit es Varga____Hindu
István grafikáit. Mindkét mű­
vésznek gratulálunk!
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A IQQ éves Gvulal Járáai- 
Vftri ür^vvtár íqbB.aá.lua 25- 
Juniua 2. között nemzetközi ex■ i lt-: . klállltáat rendasett.
kiállltaat a Hazafiaa Népfront 
helyi elnöke nyitotta m«c. » asép meghívót pedig Fóka
György ■ tép linómetszete di- 
aaitatte. A könyvnapi Unnepsé- 
gakhea oaatlakozó klállitáa 
Belgiua, Csehszlovákia, Fran- oiaorfeság, Hollandia, Lengyel- 
orsság, a két Németország, Ju­
goszlávia, Kanada, Olaszország 
a 3aevjatunl4 éa Spanyolország vezetfi űré «lelnek bemutatása 
■ellett gazdag magyar anyagot 
la felvonultatott Dlakay Len­
ke, ]>rahoe latrán, Pery Antal, 
Nagy Arisztid, Menyhárt Józaef 
Meakó Anna, Páka György,Stett- 
ner Béla éa Takáoa Dezafl «üve_ 
1061.
A gyűl ■ exlibria kiállí­
tásról lelEi • hangú cikkben 
emlékezett meg a Gyulai Hírlap 
1968. májua 28_i aiiia éa a 
klállltáarol fényképet ia kö­
zölt.
Az Országos Széchényi 
Könyvtár I9 68. Június 20. éa 
Julius 20. között rendezte meg 
Makky György, a Múzeumok Köz- 
ponti Igazgatósága grafikusá­
nak; ex libris- éa illusztrá­
ció a kiállítását. A kiállítás­
hoz katalógus ia készült,mely­
nek ismertetéaére külön visz- 
aza térünk.
Hakky György sxlibria ki- 
állításáról az OSZK Hiradó 
I968. évi 5-6 Bzáma ia megem­
lékezett, nígy ex libria rep­
rodukciójának kíséretében.
Takáoa » » 6  fiatal pácai 
grafikua- éa ex libria művész 
■unkáiból egyre töobet közöl­
nek a dunántúli / Dunántúli 
Haplá, Maoaaki Bányáét atb./éa 
egyéu vidéki lapok. / Prága. 
Lépcnáe utca, Kgy veterán port. 
réja| Péeai udvar, - :»» után
stb./. Ugyanakkor a Meca«lri 
Bányéazban érdekea nyilatkoza­
tot olvashattunk tőle a rajz­
tanárok prágai világ-kongreaz- azuaán szerzett élményeiből.
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A Moazkovszklj Klub Kksz- 
lioriszisztov IShH. évi B á imi 
üIebb V.D. Perkin előadásában 
a világ mai ex libri» folyói­
rataival foglalkozott. '.í’ermé- 
azetOBen azó esett a Kisgrafi- 
ka ¿rteaitőről ia, aőt az ülés 
meghívója a vezető ex libris 
folyóiratok fejléce aellett a 
KBK Krtesitő 1963. decemberi 
számának címlapját is közli.
a román könyvtárosok fo­
lyóirata, a "hevlata Bibllote- 
cllor" 1967. évi decemberi szá­
mától kezdve külön rovatot
rendszeresített az ex libris 
részére. /Mellesleg: a magyar 
könyvtárosok folyóirata, a
Könyvtáros, tiz éves mutatójá­
nak tanúsága szerint az ex
librist teljesen negligálja. / 
A román könyvtárosok az itt Kö­
zölt adalékok alapján kívánják 
összeállítani a régi román ex 
librisek corpusát. A folyóirat 
ez évi 7. száma erdélyi ex 
libriseket közöl, köztük egy 
1551-ből származó fametszetet! 
E közleményre külön is felhív­
juk a régi magyar ex librisek­
kel foglalkozó gyűjtőink fi­
gyelmét!
Kikészült Gv. Szabó Béla 
a kitűnő romániai magyar gra­
fikusművész ezredik fametazete 
Kbből az alkalomból Gábor Dé­
nes, az Igazság 1968. május 8-
i számában magyar nyelvű, a 
Faclia 1968. május 8_i számá­
ban pedig román nyelvű cikkben 
köszöntötte a művészt, kiemel­
ve a művésznek az exlibrio te­
rén kifejtett tevékenységét is 
Mindkét cikk a mivész fényké­
pét is közli.
Gábor Dénes, a Kolozsvári 
'gyetömi Könyvtár könyvtárosa 
"Az ex libris múltja, J«lene 
éa jövője" címmel kitűnő cik­
ket irt h kolozsvári Korunk
1968. évi 6. számában. A cik­
ket töbo ex libris /Gy. Szabó 
Béla, Deák Ferenc stb./ repro­
dukciója tarkítja.
k/ca/ J/ózsef/ a szabadkai 
Magyar Szó Könyvbarátok Híra­
dója c. mellékletének 1968. I.
2 3-1 számában "MemzetkHal ex 
libris kiállítás Budapesten" 
cinmel számolt be 1967. decem­
berében megrendezett kiállítá­
sunkról. Örömmel regisztrálja, 
hogy a kiállításon Miha Mai - 
és AndruBkó Károly révén a ju­
goszláviai ex libris művészet 
is képviselve volt.
" A kulturember címere " 
címmel Miavecz Márton Andruskó 
Károly ex libriseiről irt me_' 
lég hangú méltató cikket a
Magyar Ijzó 1967. július 27-3 




Jan Rhebergen. az isiiért 
holland exlibris gyűjtő és
szakíró, Amsterdam varos művé­
szeti tanácsadója budapesti 
látogatása emlékeit, a müvé- 
szekkel és gyűjtőkkel való ta­
lálkozásait "Ontmoetíngen in
Budapest" cinnel irta meg az
Exlibris Wereld 1960. évi 2.
szénában. A Lelkes hangú, de
tárgyilagos beszámolót Bross 
Arnold, Csohány Kálmán és Fó­
ka György agy-agy munkájának 
reprodukciója díszíti.
Kiváló francia barátunk, 
Paul Pflater nagyszerű, gazda-
fon illusztrált cikket irt a rancía Becsületrend folyóira­
tába, a Le Ruban Rouge_ba. A 
"L’Kx libris personnalisation 
d'une bibliothèque" clmü cikk 
illusztrációi között lírahoa
látván Réthy István réazére
készített és Vertei József
Fául Ffister részére készített
ex libriseinek reprodukciója js 
szerepel.
A LVgx Libris ÿranoaia 
1967. évi utolsó és 1968. évi 
1 . száma folytatásokban közli 
Charlea Fa-vet "A szőlő és a 
bor az ax librisen" c.tanulmá­
nyát, amely tele van magyar 
vonatkozáaokkal. Nemcsak Dra- 
hoa István, Stettner Béla, Fe- 
ry Anrtal, Hagy Arisztid, Meny­
hárt József, Kopasz Márta stb. 
szőlős-boros lapjait említi 
meg, de magyar ex librisek 
/Dratios, Kopasz, Pery/ repro­
dukcióit is közli.
Menyhárt Józsefről közölt 
cikket a Nordisk Exlibris Tid- 
sskrift 1968. évi 2.száma négy 
illusztráoió kíséretében. A cikk Galambos Ferenc Írása.
Az olasz ex libris folyó­irat, a Notlzarin ffl m c o  e Né­
ró ExlilarlB legutóbb-l, 8-9. 
a zárna eredetiben közli Diskay 
Lenka kétssinnyomatu, Klaus Rödel részére készített exlib- 
risét.
Ultz Béla, a Szovjetunió-
ban élő nagy festő és grafikus 
művészünk végre hazájában ia 
bemutathatta életművét. Októ­
ber 24-én a Nemzeti Galériában 
Ilku Pál müvelődésügyi miniaz- 
tér nyitotta meg a 82 éves mű­
vész kiállítását. A nagy tár­
lat sikeréhez gyűjtőink nevé­
ben is gratulálunk, és hosszú 
életet kívánunk az idős mes­
ternek, aki a magyar grafika 
megteremtésében elévülhetetlen 
érdemeket szerzett.
A II. Krakkói Metszetbien- 
nálén Gross Arnold másodszor jB 
dijat nyert kiküldött, grafi­
káiért. A magyar grafika u- 
JabD sikerének örülünk éa gra­
tulálunk a művésznek.
VÄCI ANDRÁS linómetszete 
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KÄIALOGUSOK
EXLIBRIS ^ O C L aWSKI 196». /liatslog./ WROCLAW, 1966. 8°, * 1., 26 
Fi loo számozott példány’
A lengyai képxómuvéaxek «roolawl csoportja által a wroolaná 
körzőt ■uvéssal alkotásaiból 1966. májusában magrendesatt «x 
libris kiállttá* még aaoknak ia meglapatéet hosott, akik ttlvo - noaak a lengyel ax libris niu^aut torkaiban. A kiállítás, hIt- 
nak megrendelése elsősorban ¿ygmunt Waaniewski navéhes ftimódik a nemaetkö illeg ia Jól iaaart auvéasek sallatt /Jáaef Glelnlak, 
Andrzej Szeles, Zygmint Waaniewski stb./ olyan uj művészeket is 
felvonultatott, alik uj azint, uj íomíkat hoztak az Bgyébként 
ia változatos és magvas művészi igényű lengyel ax libris művé­
szetbe. Waclaw Brejter linói metszőteohniknijuk ujsssrüségével ,
; tani «law Dawski lapjai pedig erőé kompozícióé felépítésükkel 
tűnnek ki. Tadeusz Pyda zsúfolt lapjaiból még hiányaik a r«nj . 
teremtés ereje, Stanislaw Grabczyk tudatos prlmitivségs »»ónban 
hatásos és meggyőző. Jolánta (Jodynioka-Smolenaka a nénmüvészet- 
ba, s igy igen hitele* forrásból merit. LudwiJc Kio»ura lndoknlt 
magabiztossága, Janlna Mendyka ötletessége, Maria Morelowaka 
naiv bája uj szint Jelent a aal langrai ax libris mUvée cetben. 
Halina Pswlikowaka sokoldalúsága magas fokú teohnikal felkéssűlt- 
aéggel párosul, Malgorzada Podosks-Zabeoka művészi srejs pádig 
egyszerűségében rejlik. Hyszard Regulinszky exprsssr.lv hajiam 
lényegretörő művész, ugyanakkor Zofia Sokól-Jablonska a itüvészi 
ttímtvraég magasiskoláját mutat Ja ba. Kyaxard Sokál konservativ u_ 
takon Jár, Stefan Sxaidt a mi fiatal grafikusainkig a hasonlóan a 
teremtő kísérletezés veaztőjéből keresi a kiutat. Baoryk
Wilkovski a mai ember életérzésével rokon uj szimbolika kiváló 
mestere éa lapjad. - a neves művészsk alkotásait ia figyelembe véve - a kiállítás legsikerültebb alkotásai. Qshriall *olfke 
egyszerű témáit as srotsljsa megfogalmasás a a kltttmd meXanótech 
nlka »moll fal; Krystlna Wojczik monumentalitásra törekvő, ki­egyensúlyozott alkotásmódja első látásra is rofconszenvst kelt. 
Teodor Zawadski a hagyományos szimbolikát modern technikával 1- gyekselk ellensúlyon^., Idaosyala« Zdanovlo» filigrán-technikájú 
■etssőmádssers azonban ma sár korszerűtlennek tűnik.
As aj neve* mellett - akik kulbn-külöa la túl vannak már 
as orosslankBrhaautogatáa lxgalaae penddueán éa kivé táj. nélkül 
jól illeszkednek bele a méltán világhíres lengyel ax libris mű­vészet mai együttesébe _ a kiállítás ismertebb ariivészsl a meg - 
szokott, nagaaszivonalú művészetet nyújtják. Zygmunt Waaniewski 
stilizált népiessége kimeríthetetlen szépségek és ötlatak forrá­
sa s minden alkotása stilusváltozás nélkül la u reot a.itat. 
Andrzej Szeles Ideges érzékenységgel reagál a világ dolgaira, s 
sz absztrakciót súroló lapjaival korszerű művészetet ad.
A kiállítás katalógusa - Halina Pawlikowska munkája - még 
az igényes lengyel ex libris kiadványok közül is kiemelkedik.Jo- arnia Krzywuska bevezetője a kiállítás oélját keresetlen, de meg­
győző szavakkal ismerteti.
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KALASNYIKOV, AN AT ÜLI J IVANOV1CS. Katalog visztavki. Voronyezs 
1965. Kia 8°, 1.
Kalasnyikov a szovjet grafikusgárda derékhadához tartozik, 
de gazdag művészi munkássága egyre jobban ráirányítja a közönség 
figyelmét, s megbecsülése egyre nő úgy a Szovjetunióban, mint 
külföldön. Voronyezsi kiállítása azt tanúsítja, hogy mindkettőt 
megérdemli.
Anatolij Ivanovica Kalasnyikov 1930-ban született Moszkvá­
ban. Még nincs tizenhárom éves, amikor a Lihacsov Autógyár kép­
zőművészeti stúdiójában már grafikával foglalkozik. A véletlen 
hozta össze I.N. Pavlowal, a neves grafikussal s hét éven ke­
resztül mindennapos vendég, volt. Tőle tanult metszeni. A Moszk­
vait Iparművészeti Főiskolán tanult s 1949-ben fejezte be a fém- 
mtlvea szakot. A főiskola elvégzése után mint nüvész-tervező a 
Lihacsov Autógyárba került vissza. Grafikai érdeklődése azonban 
csakhamar más területre vitte a 1950-52-ben a "Szovjet író"
Könyvkiadóvállalat művészeti szerkesztője lett. A könyvművészet 
iránti érdeklődése innen ered. i51ső levelezőlapját a Szovjet 
Postaügyi Minisztérium megrendelésére 1957-ben készítette el. A- 
zóta egyre gyakrabban foglalkoztatják a filatéllai-grafika terü­
letén is; napjainkig több mint 200 borítékot, sok képeslevelező­
lapot s közel lc bélyeget tervezett. Az utóbbiak közül "A lsnin- 
grádi posta 251. éves" és a "Saljapin" bélyege fametszet, amelye­
ket az eredeti dúcokról nyomtak. Az orosz bélyeg történetében e_ 
zek az első fametszstü bélyegek.
Kalasnyikov grafikai munkássága nagy mértékben hozzájárult 
ahhoz, hogy a szovjet postai értékcikkek niivészeti azinvonala e- 
rőaen megnőtt. Levélboritkéjai rendszerint valamilyen jubileum­
hoz fűződnek, s a jubiláns arcképét tartalmazzák. Pametszetü
portréit nemcsak a valósághűség, ds gaadag jellemábrázoló erő is 
gazdagítja, fametszli művészete ezekben a kis méretű portrékban 
kulminált. Kx librissel Kalasnyikov alig egy éve foglalkozik, de 
máris közel ötven nagyszerű lap áll mögötte, s ezek az ex libri­
sek hirét nemcsak a Szovjetunióban emelték, de szétvitték a vi­
lágba is. Az ex libris felé N.A. Nyikiforov, a kiváló gyűjtő i- rányitotta h figyelmét s ezért minden ex libris gyűjtő hálás 
lnhet neki. A halás művész nagyszerű ex librissel viszonozta Nyikiforov figyelmét s ez, valamint a finn államelnök, Urho
Kekkonen részére készített ex librise már érett ex libris mű­
vészként állítja elénk. Kx librisen, a kitűnő és finom fametsző- 
teohnika mellett mély gondolati tartalom s a hagyományos szimbo­
lika átértékelése jellemzik. T. Vebér részére készített lapját 
s könyv uralja, nagy tömegében kihangsúlyozva azt, hogy a tudást 
nem csak megszerezni nehéz, de néha élni is vele. Zavjalov bé_ 
lyeggrafikus részére készített ex liDrisén az első orosz posta­
kocsi látható, amely háromszáz évvel ezelőtt Moszkvát és Rigát 
kötötte össze. 0. Makarov részérs készített ex librisén egy
postatrojka száguld ki a Kreml kapuján. A bélyegművész Kalasnyi­
kov grafikái több Ízben szerepeltek már hazai és külföldi kiál- 
litáspkor. Első egyéni kiállítása Tambovban volt 1964-ben. a 
voronyezei kiállítás nagyon tehetséges ■ máris nagy eredményeket 
elért grafikusművészt állít elénk, annak ellenére, hogy nem min­
den működési területét mutatja be egyforma részletességgel. a 
kiállításon szsreplő közel negyven ex libris azonban azt bizo­
nyltja, hogy benne a Szovjetunió mai legjobb ex libris művészét 
kell megbecsülnühk.
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CSUKAKQVa . makija aZrihG.-yJ.riVHfl. Katalog. Vologda 1966, Vologdosz- 
kaja Oblasztnaja Xartinnaja Galereja. 16", 53 /3/ 1.
A Vologdai Képtár Unurakova kiállítása a szovjet könyvil- 
lusztrálaa egy sajátos hangú művészére hívta fel a közvéleménv 
figyelmét. M. hz. Csurakova /1924. IV.7. - / Szergej Mlhajiovícs 
Csurakov, a kitűnő szobrász éa festő lánya a Moszkvai Képző*üvé_ 
szeti iőiskolan tanult /1945-1949/, ahol Szeröv, Korovin, Pasz­
ternák tanítottak ebben az időben. A népes családban /kilencen 
voltak testvérek/ a művészet mindennapos téma volt, s mikor Ma­
rija Csurakova 1945-ben a főiskolára került, már érett rajzokkal 
és akvarellekkel jelentkezett. Taíiárai közül P.J.Pavlinov /18ál_ 
1966/ volt rá a xegnagyoob hatással. M.A. Dobrovo professzor ta­
nította meg ra, hogy a természet ábrázolásáDan kerülni kell min­
den pontatlansagot, kerülni kell a naturalizmust is, de úgy kell 
megrajzolni egy_egy fát, virágot stb., hogy az egyértelaüen fel­
ismerhető legyen. íavorszkijjal történt megismerkedése fametsző 
művészetére volt döntő befolyással, anélkül, hogy a neves művész 
hatása ala került volna.
Csurakovát a főiskola elvégzése után a legnagyobb moszkvai 
könyvkiadó vállalat foglalkoztatta. A kiállítás bő anyagot mutat 
be Csurakova könyvillusztrációi bői, amelyek egy sajátos arcú 
művészt tarnak elénk. Az orosz klasszikusokhoz készült könyvil- 
lusztraciói /Puskin, Baratinszkij stb./ kifogástalanok, a kül­
földi irok alkotásaihoz azonban nem találta meg a beleélésnek 
azt a hőfokát, amely a hiteles könyvillusztrációhoz feltétlenül 
szükséges, tízek az illusztrációk egyhangúak s nincsenek eleven 
kapcsolatosn sem az Íróval, sem az alkotással. Csurakova kbnyv- 
grafikai munkásságában igen fontos szerep jut a könyvborítóknak. 
A szovjet könyvgrafika erre nen nagy eulyt fektetett Csurakova 
azonban szinte önállósította s ezzel komoly ezerepet játscott a 
szovjet könyvművészet színvonalának az emeléaében, mert törekvé­
seivel szinte iskolát csinált.
Csurakova fametsző stílusa tipikusan orosz. Lapjai azonban 
gyakrtm zsúfoltak, nem szereti az üres foltokat és felületeket , 
peaig ezzel a kifejezés komoly eszközéről mond le. A párhuzamos 
vésővel gyakran visszaél, s lapjai ilyenkor édeakéesek, hamis 
pátoszuk fals hangokat ad. Növényábrázolása _ kivéve kis, erő­
teljes záródiszeit _ sem nem realista, sem nem stilizált és így 
úgy h dekoratív szépséget, mint a valóság őszinteségét nélkülözi 
.Szabad grafikáiban azonban sok a karakteres, őszinte élményről 
valló és művészi megfogalmazású alkotáB, amelyeket elpusztítha­
tatlan életkedv, az orosz föld rajongó szeretete, valamint az 
ember és a természet közötti kapcsolat közvetlensége dominál, az 
"Oroszország" c. ciklus, az "Utazás a medvével OroszorBzágban"c. 
sorozat /1964/, valamint a "Meghatottság" /1957/ és a "Tatjana" 
/1958/ c. metszetei a mai szovjet grafika java alkotásai köré 
tartoznak,
A kiállítás katalógusa _ Irina Kozlova munkája - gondos éB 
szép kiadvány, a kiállítás megrendezésével Sz.G. Ivenszkij, a 
Yologdai Képtár igH^gatója ismét csak örogbitette a képtár bel- 
éB külföldön egyaránt megbecsült jó hírnevét.
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KNIZSNIJE ZNAKI LEOHIDA ALEKSZANDKOYIOSA LIT08KNK0. Kataiog. Vo_ 
ronyezB 1965. 16°, 17 A<>/ 1.
Litoaenko ex libris művészetét a Szovjetunióban igen nagyra 
becsülik; technikai felkészültsége és témaválasztp ,a az, «mi a 
szovjet gyűjtőket megragadja. A voronyezsi kiállítás ex libris 
művészetének teljes keresztmetszetét adja.
Litosenko Kurszkban született 1907-ben. Mérnök édesapja 
otthonában már igen korán szoros barátságot kötött a könyvvel, s 
ma is ez a leghübb barátja. Húsz éves korában kerül Moszkvába , 
ahol beveti Bagát a bibliofilek éa könyvgyűjtők pezsgő életébe. 
Ekkor ismerkedik meg az ex librissel s ekkor lesz az ex libris 
szerelmese. Az antikváriumokat bújja állandóan s főleg olyan 
könyvekre vadászik, amelyek ritka, régi ex librist rejtenek. Hk- 
kor kerül szorosabb kapcsolatba olyan gyűjtőkkel és művészekkel 
mint I.N. Pavlov, A.K. Pozsarszkij, I.N. Zsucskov és mások. Az 
ex litaria gyűjtők egyesületének egyetlen össze jövetelét sem mu­
lasztja el. 1935-ben visszaköltözik Kurszkba. Mint épitész dol­
gozik - s közben ex libriseket alkot, ű hozza létre Kurszkban, 
1940-ben az első ex libris kiállítást. A kiállítás kis példány- 
számban kiadott katalógusa ma már ritkaság. Litosenko ettől az 
időtől kezdve hű marad hz ex librishez. Nem termékeny művész; - 
1949-ig ex libris eouvre_je 2'í lapra szaporodik. Az ötvenes évek 
azonban uj lendületet adnak ex libris művészetének. A hidegtű 
technikára tér át s ilyen technikájú lapjai egy csapásra ismert­
té teszik a nevét az egész Szovjetunió területén. Lapjait friss 
művészi szemléletűk, eredeti ötleteik emelik ki az ex librisek 
nagy tömegéből. Kealista művész, aki kerüli a cikornyákat, a fe­
lesleges diszeket. üx lioris művészetét 3z. P. Portinszkij a 
"Szovjet Könyvkereskedelem" o. folyóiratban, V.A. Vilinbahov pe­
dig "L.A. Litosenko könyvjegyei" c. munkájában méltatta. Lito­
senko nagy könyvbarát a igy érthető, hogy ex lioriseioen aok az 
irodalmi téma.Svejk ex libriaei humorukkal, M.M. Prisvin réazére 
készült ex liorise pedig az iró egyéniségének tökéletes megra­
gadásával tűnik ki. Litosenko azonban nem csak ex libris grafi­
kus; szabaagraflkával ia szívesen foglalkozik. Metszet-sorozatai 
közül a Bitrjaki c. album érdemel különösen figyelmet.
A katalógus, amelyben 0. Laszunszkij irt meleg hangú elő­
szót,* a kiállított lapok jegyzéke mellett Litosenko-Dibliográfi- 
át és pár reprodukciót is közöl. A reprodukciók realiata, de kis­
sé konzervatív művésznek mutatják. Ennek ellenére munkássága az 
ex libria gyűjtők megbecaülését és figyelmét megérdemli. Cí. ?.
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A. .;<mwj, oliaf dn lu 
délégation hongroise rend compte 
du XII. Congrès Internationale de 
l’rlxiioriii »« fine /p. 5o6/. Il 
fait connaître aprea une courte retrospeotive le lieu et les 
événenent» du conerè», «ii pami les 2ho participants la Hongrie 
était représentée • ar 1 2 nBmhri., dont 4 artistes graphiques. I,’ 
exposition internationale de l’exlibriH comprenait 17oo exemp— 
lairao dont 59 hongrois. Mm» L. J)iska. a gaijné le III. prix de 
l ’exlibris gastronomique. L*s déléguén du P.I.S.a.K. ont voté a 
l'unanimité 1m i)é«»gn*tlon 0« »uimpisnt QOJWBft aiiga du procheln 
con^rk». C'est nu obi A. qui divin non *»rln:le fait cnniMt.
re len «rtmte» franc«!* de l'axliorin d ’hujourd’nul «ux col­
lée tlonnaiirn hongroia /p. $11/• Apri* leu prAnlanaa hintoriqumi 
dénoabrn /bien cju' inconplktenent/ i«n arliataa l«a plus connus 
avec quelques notes biographiques «t leurs monogrammes. F. Ga­
lambos présente ),«n GîaHMaYI artiste graphique italienne /p.514/ 
«Ils est née en 193B h Vorino des parents hongrois, main elle »r 
compte parmi les artistes d’Italie. Dans son oeuvra abstracte 
trouvons quelques exlibris aussi. I. Sorts écrit rt«a oeuvres
graphiques du paint.re Árpád ILLÍS /p. 517/ qui ». complété m n  
soixante années. Il préféré le teohnique du linogravure et son 
oeuvre gravée compte depuis 19f>2 environ lbo pièces. jf. Gal**boa 
écrit de l’artiste graphique Márta KOPrt.iZ, née en 1911 à Szeged 
/p. 52o/. rill« a fini ses études artistiques h l’fcole Supérieu_ 
re dan trta appliqua'«, comme boursière de sa ville natale. Kntre 
19 58-1952 elle fonctionna comme lectrice de graphique h l'Unser- 
sité de .ix*£'*(t. Un l'a invité pour participer au III. Biennale 
de Malbork. Mlle travaille actuellement comme agrégée des arts 
graphiques dans l'école secondaire des arts h Szeged. Au p. 524. 
trouvons lei* "sigles de Barcelona", abréviations des techniques 
graphiques acceptées par le VI. Congrès International de 1 ’Kx_ 
libris !» Barcelona en 195H, avec leurs dénominations en hongrois 
français et allemand. C ’est nécessaire d’user ces aigles
conséquentement, pour désigner les teciuniques d« exlibris. îles 
nouvelles notons les suivantes: La Bibliothèque Municipale
centfnalr» il» Gyula a organisé une exposition internationale. 
Dans la Bibliothèque Nationale Széchenyi à Budapest Gy. Makkv a 
présenté ses exlibris. - On a ouvert dans l’ancien château Kà- 
kőczi à Szerencs l’exposition permanente de l’exlibris hongrois 
du XX. siècle. _ La matière est composée de la collection du
docteur L. Fetrikovits, qui l’a offert entièrement au Musée de 
Szerencs, pour fonder le premier Musée d ’Kxlibris. ],es exemplai­
res numérotes du catalogue sont complétés avec 14 exlibris ori­
ginaux, oeuvres des meilleurs artistes hongrois. Les oeuvres
récensés sont les suivants: Kxlibris de Wroelaw 1966, catalogue 
édite en loo exemplaires. _ M.S. ïchourakova. Catalogue, Vologda 
19(>6, L’artiste née en 1924 fait des illustrations pour les
écrivains russes. - La catalogue de l’artiste graphique A.I. Ka_ 
lachnikow était édité a Voronèje, en 1965. Kalachnikow est né en 
193o, à Moscou. Ses exlibris deviennent toujours plus connus et 
plus éstimés. A Voronèje était aussi édité le catalogue des
exlibris de L.A. Litochenko /1965/.
Kiagrafika Barátok Köre Krtesitflje. felelős szerkeszti: Galambos
*erenc. _ Kiadasért felel: Kéthy István K.B.K. titkár. _ Készült 
a Népművelési Propaganda Iroda sokszorosító tizemében 5oo pél­
dányban, 2 lv terjedelemben. Kng. : 27246/it>68
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